Debrecen-Nagyváradi Értesítő by unknown
Szombat Február 4 1865. 6 . szám. Iá félév 2 3 ^ évfolyam. 
| Előfizetési dij: 
, Egész évre helyben 5 frt. 
I Félévre o „ 
J Postai küldéssel 6 „ 
> Egyes példány — 15 kr. 
> Hirdetések jutányos árért kö-
> zöltetnek, külön mindannyiszor 
> 30 kr. bélyegdij fizettetik. 
D e b r e c e n b e n : > 
) Ez „Értesítő" kiadó hivatala és a i 
j Tndákozóiitexet léiezík \ 
^ Cegléd-Burgundia útszán, a ; 
"> ő2-dik számú háznál. / 
N a g y - V á r a d o n : 5 
Előfizetések és hinh-tések fel­
vétetnek 
Kenéz y Miklós ! 
Tii da k oz ó i n t éz e t éh o n. ' 
DEBRECEN NAGYVÁRADI ÉRTESÍTŐ 
BElAE-SIl ieKISKIiYEE I E 1 1 1 1 C 
Kereskedelmi, ipar, gazdászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: tíaasensteim és Wogler. 
M. Frankfurtban: Jíaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelfk Alajos és J. Gr. JBrauner. 
tt^ A
 9iM)ebrecen JVagy- Váradi Elrtesitö6i-re 
minden időben lehet előfizetni, akár a folyó év 1-sö számától kezve megkaphatólag,— akár csak azon hó 1-sötöl számítva 
melyben az előfizetés megrendellelik. 
HIVATALOS ÉS MAGÁNY" HIRDETÉSEK. 
®C3E" Megteivás ^& 
Takarékpénztári közgyűlésre. 
A nagyváradi t a k a r é k p é n z t á r - e g y e s ü l e l f. évi február 
19-kén d é l e l ő t t i Í O ó r a k o r a bihari nemzeti kaszinó he­
lyiségén megtartandó évi K ö z g y ű l é s é r e a takarékpénztári 
részvényesek az alapszabályok 12. §. értelmében meghívatnak. 
Közgyűlési tárgyak leendnek : 
a) Jelentése a választmánynak az egyesület 1864-dik évi 
ügyvezetéséről. 
b) Az évi jövedelem felosztását tárgyazó választmányi 
javallat. 
c) Elnököknek s választmánynak az alapszabályok értel­
mében való megválasztása. 
Kelt Nagyváradon január 31 . 1865. 
A nagyváradi Takarékpénztár-egyesület választmánya. 
(V. 8. 1—2) 
Gőzmalmi részvények 
elárverelése. 
A d e b r e c e n i T i m á r - c é h -
n e k 8 darab g ő z í í i a l m i j 
r é s z v é n y e i árverés utján 
örökárron eladók. A végeladásra 
1865. február hó 23-dik napjá­
nak délutáni 2 órája tüzelik ki 
a mikorra a venni szándékozók 
a nyilvános árverésre céhmes­
ter B a j i k A n d r á s ur timár-
utszai 2300-dik számú házánál 
megjelenni szíveskedjenek kész­
pénzzel együtt. Az eladás akarj 
összesen a 8 <irb, akár egyen­
ként a viívök akarata szerint fog] 
megtörténni. 
8£J5&T U g y s z i n l e 4 darab 
g ő z i n a l E ü t í r é s z v é n y el­
adó csapó-vár-utsza 356. szám] 
alatt. (I). 25. 1 - 3 ) 
tlCSr* Kerestetik: 
az 1865. p ü n k ö s d t ő l szá ­
mítva, két-három sőt több évi 
kibérlés végett, uri család ré­
szére egy 5—7 szobát tartal­
mazó e g é s z u d v a r - h á z i 
vagy legalább lakosztály, mely­
hez konyha, kamara, s istáló is 
tartozik. Értekezhetni a tuda­
kozó intézetben. (D. 3 - 3 ) 1 
Vetnivaló 
szép tiszta bükköny 
Miklós-utszán 1910-dik| 
számú háznál eladó. 
CD. 29. 1 - 3 ) 
Haszonbérleti árverés. 
649As65- Ss. k. Debrecen város] 
Tanácsa részéről közhírré téte­
tik, hogy a vasúton Debrecenbe 
szállított árucikkekiöli vámsze-
dési jog, mely jelenleg a városi 
által házilag kezeltetik, a nagy­
méltóságú magyar királyi Hely­
tartótanácsnak f. é. január 24 -
kén 3859 szám alatt kelt magas] 
intézvénye illetőleg rendele kö­
vetkeztében, 1865. február 13-
dik napjának délelőtti óráiban a 
városház nagy tanácsteremében 
tartandó nyilvános árverés mel­
lett bizonytalan időre a városi 
(számvevőségnél addig is meg­
tekinthető árverési előleges fel-l 
[tételek szerint haszonbérbe ki| 
fog adatni, mely napra a bérleni 
szándékozók magukat elegendő 
bánatpénzzel ellátva, meghivat-i 
nak, Debrecen 1865. jan. 31. 
A v á r o s t T a n á c s . | 
(D. 26. 1 - 2 ) I 
FJLAttO HA3K. 
Péterfia-ulszában a 936. számú jó 
karban levő ház, téglafal, cserép­
pel fedett épület, 3 szoba, cseléd­
szoba, konyha, éléskamra, fás kamra, 
istáló, szinte cseréppel fedett nagy 
tongerigóréval, az udvaron szival-
tyuskiit és házi kiskerttel, minden 
órán szabadkézből örökárron eladó. 
Értekezhetni iránla ez ,,Értesítő" 
kiadóhivatalában és Tokajban bér-
mentes levéllel vagy személyesen 
ügyv. t. Komárorny Ferenc úrral. 
jy eze r l i i 
darab juh. 
|Egy nyiretü, gróf 1) é g e n f e 1 d] 
I m r e , Gelényes helységbe Be-
regmegyébe — három évi felé­
betartásra felvállelandó keres­
tetik. A feltételek: téli jó akol-
lal — kellő kitartással és igen 
alkalmas nyári legelővel — s 
[juhászszal ellátva. Bővebb érte­
kezést lehetni a s z e g e g y h á z i 
pusztán a fehértói határban kö-j 
zel a fehérlói vasúti állomáshoz! 
a k a sz n á r i hivatalnál. 
(D. 24. 1 - 3 ) 
Árverés. 
p
-/i865- Ö z v e g y J e n é i 
G y ö r g y n é részére, K o z m a 
J á n o s és E r d e i Z s u z s a n n a ! 
helybeli lakos alperesektől 
felperesnÖnek szepesi pusztai 
tanyáján lefoglalt többféle ter-j 
menyek s ingóságok jelesen: 1 
köböl köles, 5 köböl kétszeres, 
11 köböl rozs, 11 szekér csös-
tengeri, 10 szekér rozsszalma, 
2 szekér kölesszalma, 5 szekér] 
anyaszéna, 2 szekér sásszéna, 4| 
szekér sarjuszéna,'1 vasas ló 
szekér, 4 lóravaló szerszám, 4| 
hámos ló, 3 darab hizó serlés és 
1 fias tehén, folyó 1865-dik ÓTÍ 
februárhó 4-dik napján d. u. 2 
órakor, özv. Jenéi Györgynönek 
szepesi pusztai tanyáján birói 
árverés utján készpénz fizetés 
mellett a legtöbbet ígérőknek el 
fognak adatni. Kelt sz. k. Deb­
recen város Törvényszékének 
1865. évi január hó 18. napján 
tartolt üléséből. 
S z a b ó J ó z s e f , jegyző. 




ra t e r v e z e t t vasút 
_________ mentében, Biharme­
gye É r k e s e r ű község hatá­
rában fekvő 482 hold szántó­
földből álló t a g o s i t o t t b i r ­
t o k , gazdasági épületek, bor ­
kilenced, nádlórét, ha szükség: 
a faluban —- szárazmalom, k é ­
nyelmes kerl és lakházzal,Szent-
György vagy Szent-Mihály nap­
tól löbb évre haszonbérbe adan-
!dó. Bermenles levelek által é r ­
tekezhetni a tulajdonos ügyvéd 
U j v á r y Ödön ú r r a l - - Ér -Dió­
szegen Biharmegyében. 
CD. 23 . 1 - ? ) 
I ENGELHOFFER G. J. 
gvúgverejü havasi növényekből készült 
izom és ideg-esseiitiája. 
Kttlső használatra csúzos-arc és izfajdalmak, fejfájás, szédülés, ffilzugás, ke> 
resztcsont-fájdalmak, tagok gyengesége, főleg nagy megerőltetés és nagy me- jfc 
^ n e t e k után, átalános testgyengeségj'oldalnyilalás, aranyeres bántalmak és kü-^g 
<|% lönösen alkatrészek gyengülése ellen. ^ p 
• * A z iZOlll. é s idegT-essei lt ia-egy üveggel, használati utasítással együtt -
t ujfrt Debrecenben Rotschnek Károly cegléd-utszai gyógytárában. 
fgjgf* t í g - y a n o t t ; a közkedvességü s orvosi vélemények által helyeseli 
Stdjer-növény-neélv 
folytonos uj küldeményekbe kapható. Egy üveg § ¥ ujkrajcár. -
g£á£* Uffyanoll: f r i s s m u § t á r k a p h a t ó . (D. 301. 9—12) 
Arverés. 
/i864- Biharmegye lel.könyvi 
hatósága részéről közhírré té­
tetik, miszerint a nagyváradi 1. 
sz. káptalan részére Porubsz-
ky I s t v á n és Mikó Zsu­
z s a n n a nevére telekkönyve-
zett 10,000 frtra becsült s Nagy­
váradon az Apolló-utszában 
708. sz. a. lévÖ ház 1865-dik 
évi február 27-kén harmad ár­
verési határnapon d. u. 3 óra­
kora helyszínén bíróilag el fog 
árvereltetni. A venni szándéko­
zók magukat 300 frt bánatpénz­
zel lássák el; a többi feltételek 
a megyei telekkönyvi hivatalban 
előre is megtekinthetők. Kelt 
Biharmegye telekkönyvi Tör­
vényszékének Nagyváradon dee. 
28. 1864. tartott tanácsüléséből. 
(V. 7. 1-3) 
Marha-vész ellen 
csalhatlan ÓY- és gyógyszer. 
j Alulirt teljes jótállás mellett tudatja, hogy a keletig 
§ marha-vész ellen oly csalhatlan s hathatós óv- éSo| 
I gyógyszernek van birtokában, mely orvosi tapasztala-|| 
fsainak saját találmánya, s tökéletes sikerű eredmény-£| 
5nyel bir. Árra: nagyobb szarvasmarhára való adag 1 frlrjy 
£50 kr— kissebbneK 75 kr o. é. Utasításul nyomtat-r2 
gványi leirat díj nélkül adatik. 
I ISÍSI* Kapható D e b r e c e n b e n , nagyhatvan-
^utsza 1576. szám alatt. 
[3 Müller Ignác, 
$ sz. kir. Debrecen város 1-ső állatorvosa. °£j° 
ío oc co oo^oo-oo-Mio^oo^ao oo^ ^ 
|£jK* Wolyó év február 15-kén húzandó ^TST^S 
s a z á l lam á l ta l b i z t o s í t o t t ö s s z e g e 
13 millió 816,841 frank ezüstpénzben. 
E sorshuzásbani főnyeremények: 50-szer 60,000, 
8-szor 50,000, 4-szer 45,000, 14-szer 40,000, 13-szor 
35,000, 6-szor 32,000, 14-szer 30,000. 4-szer 25,000, 
22-szer 20,000, 8-szor 18,000, 4-szer 16,000, 13-szor 
15,000 és 10,000-ig stb. Ezenkívül még háromszáz 
és ötvenezer franknak kell megnyeretni. 
=, Sorsjegyek, melyek e sorshúzásra érvényesek, alul-
irS állampapirkereskedése által, a dijjak előleges bekül­
dése mellett azonnal megküldetnek. 
Egy sorsjegy árraT csak 1 frt. Három: 2 frt. Hat: 3 
frt 30 kr. Tizenkettő 6 frt. 
Játékterv és nyereményivek, valamint a nyeremé­
nyek ezüslpénzben dijj nélkül küldetnek. 
Conrad J. W^ilh, Chelius 
(D. 15. 3 - ? ) Frankfurt am Main. 
&S* Csak 1 frt o éri. ^ B 
csekély betétel wnellett 
40,000 f rank e z ü s t p é n z b e n n y e r h e t ő — 
az e f. év február 28-kán történendő 
Svájci államkölcsön sorsjátékon, 
még e z e r más n y e r e m é n y is l e e n d a fencmlitett 
sorshúzásban. 
Érvényes eredeti sorsjegyeit c sorshú­
zásra, alulirt állam papirkereskedésében, a dijjak előleges 
beküldése mellett kaphatók. Egy sorsjegy árra 1 frt. Hat 
5 frt. Tizenkettő 9 frt o. é. Nyeremények jegyzéke ingyen 
küldetik. Conrad J. U ilh Chelius 
Frankfurt am Main. 
| P O P P JT. fik, gyakorlati fogorvos, 
é> cs. k. osztr. szab. és első amerikai s angol kir. szabad. 
ÍAMTHERIN-SZÁJVIZE 
& Becsben ezelőtt Tuchlauben 557. sz. 
Í j most: Stadf, Bognorgasse 2. szám alatt, a takarékpénztár átellenében. ! 
% W&~ E ? Y üvegcse árra 1 frt 4 0 kr. — Gön gyűlés 20 kr. * " ^ 6 | | 
% Kapható Pest városa minden gyógyszertárában, vala-
mint minden illatszer-kereskedésben. 
Cs. kir. legfelsőbb szab. 
f o g p á § t a . 
Árra 1 frt 22 kr. 
FOG-ÓLOM. 
Az odvas-fogak saját ólmo-
zására.— Árra 2 frt 10 kr. 
Növényi fogpor. 
Papirtokban. — Árra 63 kr. i 
Minthogy szájvizem évek hosszú során a fogak- s 
szájrészekre nézve is mint legkitűnőbb épségben tartó : 
szernek bizonyult be, s mint toilelte-tárgy a magas s 
i legmagasb uraságok állal egyiránt használtatik, neve­
zetesen pedig nagytekintélyű orvosi egyéniségek ré-
széröl számtalan bizonyítványok által — e szernekje- | 
lessége igazoltatik, s tekintve, hogy Ai iat l iepin-
s z á j v i z e m az utolsó nagy világkiállításon is kitün­
tetett, s Angolországban kir. nagybritanniai szabada­
lommal láttatott el,— s a hamisítások ellen védve lön, . 
s Amerikában is hasonló kitüntetés s rendkívüli ked- j 
veltségben részesittetett, s a birodalom több előkelő j 
hírlapi levelezések által megismertetett, — annálfogva 
annak további dicséretét fölöslegesnek tartom. 
I^jjg* Kapható Debrecenben: Borsos, Göltl urak 
gyógyszertárában, és Csanak József füszerkereskedé- j 
seben. Nagyváradon: Janky Antal, Huzella A,, Knorr : 
uraknál. Nagy-Kárólyban: Jelinek gyógysz. Nyiregy-
házán: Reich és Paolovics uraknál. Böszörményben: 
| L á n y i M. - Nagy-Bányán: Papp S. gyógysz. | Ssiny ér-Váralján: Gerber gyógyszert. Zilah: Weiss 
; gyógysz. Somlgó: Ruszka lg. és Társa. (D. 34. 26—26) j 
Árverés. 
SS79/i8f»4' Biharmegye tel. könyvi 
Törvényszéke által közhírré té-l 
tetik, miszerint a nagyváradi 
439. tjk. Nagyvárad újvárosi 
482 sz. örökhagyó Molnári 
•G y ö r g y és neje C s ó j á n T e-
r é z i a tulajdonát képező fek-
vöség ezt illető részéből kielé­
gítés eszközölhetése nagyváradi 
IWüller Mihá ly javára lezá-! 
llogolt és 1200 frtra becsült le-
leknek, a rajtalévö épületekkeli 
másodszori elárverelésére 1865. 
évi február 28-dik d. u. 3 órája 
tűzetik ki a helyszínére; mikorra 
is a venni szándékozók elegendő 
Ibánatpénzzel ellátva meghivat-
inak. Kelt Biharmegye t. könyvi 
Törvényszékének Nagyváradon 
dec. 1. 1864. tartott tanácsülé­
séből. (V. 6. 2—3) 
Árverés. 
1G67i8G4- Sz- k. Debrecen város 
[Törvényszéke telekkönyvi Ta­
nácsa részéről közhírré tétetik,) 
hogy S z a b ó A n d r á s é s neje 
V a r g a Sára cegléd-utszai 
külvárosi 300 afrtra becsült 
2858. szám alatti házuk, folyó! 
1865. évi március 27-kén, szűk-|ség esetére ápril 27-dik napjain 
délutáni 2 órakor, a helyszínén] 
tartandó nyilvános árverés út­
iján, bíróilag el fog adatni.— Azl 
árverési feltételek a telekhiva­
tal irodájában megtekintethet­
nek. Kelt Debrecenben a városi 
Törvényszék telekkönyvi Taná-j 
csa 1865. évi január 11. tartott 
ülésébői. (D. 22. 1—3) 
Árverés. 
1(558/i864- Sz- k- Debrecen város 
iTörvényszékének telekkönyvi 
ITanácsa által közhírré tótétik, 
hogy Fó r i z s A n d r á s esnoje 
iGeröcz Erx s e b e t varga-
utszai külvárosi 3507f számú 
1000 afrtra becsült házuk, löbij. 
év február 28-dik napjának ű. 
u. 2 óráin a helyszínén tartandó 
árverés utján bíróilag el fog a-
datni. Az árverési feltételek a 
telekhivatal irodájában megtér 
kintethetnek. Kelt Debrecenben 
a városi Törvényszék tel. köny­
vi Tanácsának 1865. január 11-
tartott üléséből. (D.21.1—^ 
Az emberiség nevébea! Tegye közzé ezen rendszabályokat i 
s ön véghetetlen sok jót fog cselekedni. Dr. KocL 
A Dldier-féle hollandi egészségi 
Fehér mustár-magvak 
3® é v ó t a 
mindinkább szaporodó eredmé­
nyek, elég bizonyítékot nyújta­
nak jeles tulajdonságai felöl. A 
számtalan elismerési iratok,me­
lyek hozzánk minden oldalról 
érkeznek, kétségen kívülinek 
tetszik, hogy a hírneves Dr. 
Koch, ezen csodaszorü népies 
gyógyszer ismertetésében csak 
jogosságot követel midőn azt 
,.áldott § dicső égiajan-
défcnal i" nevezte el. 
Egyszerűbb, biztosabb s ol­
csóbb szer nem létezhetik; 3—4 
kilóg elégséges: a gyomor , bél- s máj-betegségek, aranyér, 
szűkkeblűség, lép-belegségek, szelek s elnyálkásodások gyó­
gyítására; valamint oly esetekben is, melyek az időkor válto­
zása által okozott betegségekből u. m. megromlott vérből s tes­
pedt nedvekbői származnak, a betegségek mind oly nemei, 
melyek ellen a mustár-mag használása a leghírnevesh orvosok 
által rendeltetik s ajánltatik. Több mint 200,000 okiratilag be­
bizonyított sikerült gyógyítás elvitázhatlanná leszi ezen fehér 
mustármagvak átalános népszerűségét s megkímélünk minden 
fáradságot, mely ezen jeles gyógyszer tulajdonságai bővebb 
fejtegetését szükségessé tenné. 
A Didier-féle fehér mustár-magvak egyedüli raktára Deb­
recenben és vidékére nézve €3-eréby és Haniiig' uraknál 




a munka áldása. 
(Folyt.) 
VIII. A nagyanya 
levele. 
v edves unokám! — irta 
JVarel asszony, Luciához 
-~ szegény gyermekem, 
^én életem végpercén va-
|gyok!. . . Ez ünnepélyes 
pillanatban magához tér a 
lélek és mély tekintetet 
vet múltjára, mely most 
egészen más színben tű­
nik fel, mint azelőtt. Sok 
. megbocsájtani valód van 
nekem kedves gyerme­
kem ; én igen roszul te­
vém, hogy oly nevelést 
atlék neked, milyen sor^ 
sódhoz nem volt illő, szerényebben, mint egy-
) szerű polgár leány most boldogabb lennél... 
és talán én is. 
Megbocsáss nekem ez önhaszonlesö szavakért, csu­
pán neked Lucia teszem ez utolsó vallomást. Ne szóljon é 
egész bizalommal a lélek ahoz, a kit szeret? nem az igazi 
utolsó gyógyírja é az a szívnek? Azon felül, vigasztalás 
helyett, tanácsot elfogadni, ezt nyeri az ember. Hallgass 
meg engem gyermekem és mert én, midőn te ezen levelet 
olvasni fogod, már megszűntem élni, ne feledd, hogy ez 
egy hang, mely az égből jön. 
Én léged viszont nem láttalak, te hitetlenül élsz csá­
bitóddal. Miért? Az öreg Lambert meghalt, fija szabad, ő 
tehát az, ki léged oltárhoz vezetni nem akart. Én mindent 
tudok . • . igen . . . én mindkettőtök után kémleíödlem, ezt 
bevallom; tudom, hogy te tizennyolchó után ez élettől me­
nekülni akarál, de mostani helyzetedben már nem teheted, 
te anyává levél. Utolsó reményed maradt, hogy ez uj kö­
telék, ez uj kötelesség György kedélyére hatni fog és néki 
erőt kölcsönözve, a multat jóvátenni és a jövőre gondolni 
igyekszik. 
De ez nem ugy történt, a szerető nem lőn férjjé, az 
atya folytatja csapongó életét, mely valamint neki, épen 
ugy neked és gyermekednek becstelenséget és nyomort 
idéz elő. 
Most Lucia — és ezt leginkább gyermekedre nézve 
mondom — pillanatig sem szabad tovább Lambert György­
nél maradnod, legalább addig nem, mig nevét neked nem 
adja, mig életrendszerén nem változtat, mig eltékozolt va­
gyona romjain számotokra egy uj, biztos jövőt nem fog 
építeni. Ezenkívül nincs orvosság; a szerencsének és bol­
dogságnak a becsületesség és munkásság egyedüli alap­
köve. 
De te mondod: nekem semmim sincs, én magamtól 
nem tehetek semmit. 
Nem, kedves leányom, én nem akartam, hogy pénz 
hiánya miatt láncaidat tovább hordozzad. Az áttalam el­
lened elkövetett roszat jóvátenni odatörekedtem, hogy 
függetlenségedet általam részedre hagyandó örökséggel 
biztosítsam. 
Három évvel ezelőtt eltűnésed után egy nap, Didier 
Jakab általadott nekem egy mint tulajdonodat téged illető 
ébenfa-szekrényt, melybe a szegény ifjú háromezer fran­
kot zárt. Ez egy gyenge összeg; de elég arra, hogy vele 
bárki is magának jobb jövőt kezdeményezzen. Ne gondold 
azonban, hogy én e jótéteményt elfogadtam volna, én csak 
az eszmét fogtam fel, mely őt lelkesité. A pénzt vissza­
adtam, de a szekrényt megtartottam, elhatározva, azt újra 
megtölteni. . . lassan lassan ... . saját erőm által. Ez ne­
héz volt, igen! de nem lehetetlen. . . . Akarat által min­
den kivihető. 
Én, mint te is tudod, 600 frank élethossziglani jö­
vedelemmel birtam; módot találtam ennek kétharmadát 
megtakarítani. Ne sajnálkozz rajtam kedves gyermek! ha 
én egy padlásszobácskában és nélkülönézések közt éltem; 
ugy gondolkoztam: Ez unokám jövőjeért történik s én 
boldog voltam. 
Három év alatt összesen tizenkétszáz frank volt meg­
takarítva. Ezenkívül egy kis üzérkedés által vagyonkámat 
sikerült több mint kétszerezni. Ma már nyugodtan halok 
meg, mert az ébenfa-szekény meg van töltve. Fogadd el 
ezt minden tétovázás nélkül, gyermekem, ez örökséged 
nagyanyádtól, vajha legyen az egykor leányod hozománya! 
E tőke elhelyezéséről is már gondoskodtam. Belle-
villeben, néhány lépésnyire azon háztól, hol én most ha­
lálos ágyamon fekszem, egy olvasó terem van eladó; én 
kérdezősködtem utána, te többel bírsz, mint azt készpénz­
zel kifizetheted. Ez egy csendes, csaknem kellemes fog­
lalkozás és neked annyi jövedelmet fog hajtani, melyből 
képes leszel becsülettel élni s leányodat állásához illőn 
nevelni. 
Láthatod kedves Luciám, hogy én mindenre előre 
gondoltam, mit azonnal tenned kell e levél elolvasása után. 
Te mindenesetre beszélni fogsz Lambert Györgygyei, 
szelíden, de határozottan fogod neki mondani: Ön, Isten 
szine elölt megesküdött nekem, hogy nejévé teend. Önnek 
meg kell tartani igéretét, György... ennek meg kell lenni! 
Mátólfogva nem marad önnél Varel Lucia . . . ö menyasz-
szonya és nem szerelmese önnek. Ön csupán törvényes 
egybekelése által bírhatja öt. Vezessen ön oltárhoz engemet. 
Ne tarts tölle, hogy György neked mondani fogja, 
hogy téged haszonlesés bir most e határozatra: O már 
egész vagyonát elpazarlá . . . én tudom ezt. . . én min­
dent tudok. 
Rajiad a sor feltételeidet elébe szabni, rajtad a sor, 
ha első kivánatodat elfogadja felelni neki: György, én még 
mindig szeretem önt; de összekelésünk addig meg nem 
történhetik, mig ön ifjú bohóságai és kicsapongásaival 
végkép fel nem hagy, mig ön valamely állást, valamely 
foglalkozást nem szerez magának, mig ön nekem munkája 
által be nem bizonyítja, hogy mélló férj és atyává lenni. 
Addig pedig távol öntől várni fogok, mert még ma elha­
gyom önt És ha az marad ön, milyen eddig volt, ugy ve ­
gye örök Istenhozzádomat. 
Ezt meg kell mondanod neki kedves leányom; ekkor 
Bármit szóljon vagy Ígérjen is neked — téged visszatar­
tani, dacára kérelmének, esdekléseinek.. . dacára harag­
jának és fenyegetéseinek, különösen pedig dacára önszi-
ved kísértésének . . . gyermekedet karodra kell venned; 
kedves Lucia s vele egyedül idővesztés nélkül Belleville-
be utaznod, az olvasó terem átvétele végett. 
Az, mit én tölled kívánok gyermekem, nagy erö-
megfeszitésedbe kerül, jól tudom, nagy fájdalmat fog o-
kozni neked, de én ezt érett megfontolással teszem . . . . 
ez az egyetlen mód, György szivét meglágyítani. Ne fe­
ledd kedves gyermekem, hogy Isten á haldoklók előtt fel 
szokta leplezni a jövőt, hogy ez azon egyetlen ut, mely 
becsületed ösvényére visszavezethet. 
Isten áldása veled Lucia! csak bátorság. Ha erőd 
olykor el akarna hagyni, csak tekinisaz ébenfa-szekrény­
re, melybe én nemcsak megtakarított vagyonkámat, de 
szellememet is belezártam. És ha majd a béke angyala 
házadba tér és elvesztett kedvesed — melyhez teljes r e ­
ménységem van — visszajő és ha netán ismét kísértetbe 
jőve, újra át akarná magát adni botorságának, ugy mutass 
az ébenfa-szekrényre s mond neki: György, nagyanyám 
van ott és lát bennünket! . . . . s ha pedig ellenben szor­
galmatosan dolgozni és téged boldogítani fog, ugy ismé­
teld neki naponta az ébenfa-szekrényre mutálva a szava­
kat: Nagyanyám van itt, György, ö szeret és áld bennünket. 
(Folyt, köv.) 
Színészet, 
Debrecen , Szombat jan. 28. „Egy ur és egy a sz -
s z o n y s á g " vigj. 1 felv. Az esö dacára is meglehetős számú 
nézők előtt adatott. 
Vasárnap 29. „P ró fé t a" dráma 5 felv. kardallal. Ma-
gyarszinre alkalmazta Tóth F e r e n c . Főszereplők átalában 
művészileg, tapsokat— kihívásokat vívlak ki. F e h é r v a r y 
jól sikerült diszitményekért zajos kihívással jutalmazlatolt. A 
templomi díszlet és az épület összeomlása bármely nagyobb 
színpadon is szebb látvány nem lehelne. Szép közönség volt. E 
darabot mentől előbb adhatni. 
Hétfő 30. Színház zárva. 
Kedd 31. „ Á l a r c o s b á l " számos álarcosok. A nagy­
számú közönség kivilágos kiviradtig láncolt s jól mulatott. 
Szerda febr. 1. Színház zárva. 
Csütörtök 2. „A j o g á s z o k és M á r t o n a p ó a ta r ­
g o n c a s" vigj. 3 felv. Álagyaritotla P a la y Miklós . Jó darab 
— jól adatott — de üres színház előtt csendesen folyt le. 
Péntek 3. „P o g á n y m a g y a r o k " dráma 4 felv. karda­
lokkal. Szigligetitől. 
g^ng" F Ü R E D Y, pesti színház elsőrendű dalszinésze 
— néhány vendégjátékra legközelebb megérkezend, — hisszük 
lesz is nagy közönség. 
Debreceni piaci középár ujp. jan. 31. 
Tisztabuza pozs. mérő : 2 frt. 10 kr. Kétszeres 1 Irt. 40 kr. Rozs 
1 frt 05 kr Árpa 0 frt. 95 kr. Zab — frl 80 kr. Tengeri 1 frt 10 kr. Köles 1 f. 
30 kr Kása 2 f. 60 kr Marhahús fontja 13 kr. Disznóhús fontja 16 kr. Szalonna 
mázs. 24—27 Trt. 
JSf. Varadi piaci középár njp. jan. 31. 
# Tiszta búza pozs.m. 2 for. 40 kr. Kétszeres 1 for. 80 kr. Kozs 1 f. — 
kr. Árpa 0 f. 90 kr. Zab 0 f. 8Q kr. Tengeri 1 f. — kr. Kása 2 f. — kr. Bur­
gonya 0 frl 50 kr. Marhahús fontja 13 kr. Disznóhús fontja 20 kr. Szalonna 
fontja 40 kr. 
Kihúzott lotteriai számok 1865. 
Bndán Jan. 25, 6, 87, 59, 21, 41. 
Bécsben Febr. 1. »©, 23, 35, 86, 57, 
A TudakozóintézeÉben 
több férfi s nőcseléd mindenkor kapható. 
JÉáK* •' A szentáunai fürdőben ^SjS^ 
egész télen által meleg szobában förödhelni. 
ItEHlKiT'BBUirift 
a liszavidéki vaspályán, 1864. Deczember 
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A. küzullomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett 
részletes menetrendben vnn kimutatva. 
A debreczeni vásárok alatt Czegléd és Debreczen között, a os. Ic síab. 
osztrák állam-vasuttársaság személy vonataihoz csatlakozólag, a személy-vo­
natok mindkét irányban naponkint kétszer fognak közlekedni, miről annak 
idejében részletes tudósítás fog közé tetetni. 
A vatmtlioz csatlakozó posta-kocsik menetrendé. 
Ar,id—Szeben, Ind. Aradról naponkint este 7 órakor. — Érit. Aradra naponkint reggel 3 ó. 35 pereikor, 
(az utasok korlátlan fölvétele melleit). 
Nagyvárad—Kolozsvár, Ind. Nagyváradról naponkint este 6 ó. 30 pereskor. — Érk Nagyváradra na­
ponkint reggel 6 ó. 40 perczkor, (7—8 utas fölvétele mellett). , 
Nyíregyháza—Beregszász, Ind. Nyíregyházáról naponkint reggel 7 órakor. — Erk. Nyíregyházára na­
ponkint esle 5 órakor, (3 utas fölvétele mellett). . . 
Nyíregyháza— Szatmár, Ind. Nyíregyházáról vasárnap, szerda és csütörtök este 6 ó. — Erk. Nyíregy­
házára hétfő, szerda és szombat reggel 3 órakor, (3 utas fölvétele mellett). - . 
Nyíregyháza—Nagybánya, Ind. Nyíregyházáról hétfő, kedd, csötörlök és szombat este 6 o. — *•"•• 
Nyíregyházára vasárnap, kedd, csölörtók és péntek reggel 2 órakor, (3 utas fölvétele mellett)-
 qfl 
Tokaj—S. A. Ujhely, Ind. Tokajból naponkint esle 7 órakor. — Erk.: Tokajba naponkint reggel 4 ó, a« 
perczkor, (3 utas fölvétele mellett). . . . . • . 
Miskolcz—Eger—Pest, Ind. Miskolciról naponkint reggel 5 órakor. — Krk. Miskolezra naponkint ««« 
6 órakor, (3 utas fölrétele mellett). , . . „ , . 
Kassa—LScse, Ind. Kassáról naponkint éjjel 12 órakor. — Erk. Kassám naponkint éjjel l i ó. lí> P«« 
kor, (3 utas fölvétele melleit). .
 A .„ t I IÍ 
Kassa—Pnemysl, Ind. Kassáról szerda és szombat délután 2 órakor. — Hrk. Kossára hétfő és P « 1 ^ 
.délelőtt 10 órakor, (3 utas fölvétele mellett). , , „wéi 
Kassa-Munkács—Szigeth, Ind. Ka«sáról naponkint éjjel 12 ó, 30 perczkor. - Erk. Kassara n«pon«» 
. éjjel 12 ó. 50 perczkor, (3 utas fölvétele mellett). , , , 9 _ la l 
Kassa—Vácz, Ind. Kaasáról hétfőn reggel 2 órakor. — Erk. Kassára pénteken reggel 10 órakor, l« »t 
fölvétele mellett). 
JLz igazgatóság' 
Kiadja B a l l á K á r o l y . — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1865. 
